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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que lo* Sres. Alcaldes jr Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se file un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
dera da ni ente ,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscri{>ción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
' Las leyes, órdenes 7 anuncios qne 
bajan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo condncto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Ministerio de l a Gobernac ión 
Real orden recordando a los j 'unció 
nanos técnicos-sanitarios que inter-
vienen en la inspección de sustancias 
alimenticias, seña ladamente por lo 
que se refiere a los aceites de oliva, 
que extremen su celo y diligencia] 
exigiendo que lo» envases y vasijas\ 
destinados a contener, el mencionado t 
proJucto, r e ú n a n las condiciones de 
limpieza e higiene que son necesarias 
p a r a que na se altere su composición 
y pureza, y ' que los envases que a l 
efecto xe utilicen estén fabricados 
con el mater ia l adecuado-
A d m i n i s t r a c i ó n munieipal 
Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinal» s. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Edictos de Juzgados. 
Cidulas de citación. 
personas de la Augusta Bea l fami-
l ia , cont inúan sin novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 17 de Enero de 1930) 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q . D . g . ) , 8 . M . la Reina D o ñ a 
V i c t o r i a Eugenia , S. A . R . el P r i n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
MBÜSTERIQ DE U OOBERNAHÚN 
R E A L O R D E N 
- Núm. 3 3 . 
E x c m o . Sr.: Mis ión de la A d m i -
n i s t r a c i ó n sanitaria es' v i g i l a r en 
todo momento las condiciones en que 
se expenden las substancias a l imen-
ticias y m u y especialmente el aceite 
natural de o l iva por ser un a r t í c u l o 
de .pr imera necesidad, y de suma 
impor tanc ia b io lóg ica pura la a l i -
m e n t a c i ó n ; y siendo costumbre inve-
terada de muchos comerciantes y 
expendedores de dicho producto de 
no mantener en el estado de debida 
l impieza los envases destinados a la 
c o n s e r v a c i ó n , t ransporte y venta 
del mismo, contraviniendo las dispo-
siciones vigentes sobre la materia , 
deficiencias que hace notar con 
acierto la Asoc iau ión general de 
Olivareros de E s p a ñ a , 
S. M . el Rey (q . D . g . ) se ha ser-
v i d o disponer: 
1 . " Que se recuerde a todos los 
funcionarios t écn i cos sanitarios que 
in tervienen en la i n specc ión de 
substancias al imenticias , s e ñ a l a d a -
mente en este caso, por lo qne se 
refiere a los aceites de o l iva , que 
extremen su celo y d i l igencia , e x i -
giendo que los envaso y vasijas des-
tinados a contener el mencionado 
producto, r e ú n a n las condiciones de 
l impieza e h ig iene que son necesa-
rias para que no se altere su compo-
s ic ión y pureza, como asimismo que 
los envases que a l efecto se u t i l i cen 
e s t é n fabricados con e l mater ia l 
adecuado, imponiendo a los. infrac-
tores las sanciones que determinan 
las disposiciones vigentes; y 
, 2.° Que esta d i spos ic ión se pu-
bl ique en la Gaceta de M a d r i d y -Bo -
' letines Oficiales de todas las p r o v i n -
'cias. 
' De Real orden lo d igo a V . E . para 
su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V . E . muchos a ñ o s . 
: — M a d r i d , 9 de Enero de 1930. 
i Mar t ínez Anido 
S e ñ o r e s A l t o Comisario de E s p a ñ a 
en Marruecos, Gobernadores c i v i -
les de todas las provincias y M i l i -
tar del Campo de Gibra l ta r . 
, (Gaceta del día 11 de Enero de 1930) 
A D H I T O A n Ú H M M 1 P A L 
A l c a l d í a constitucional de 
Bembibre 
Necesitando este Ayun tamien to 
u n destajista que se encargue de la 
c o n s t r u c c i ó n del camino vecinal de 
Noceda a Bembibre , se hace p ú b l i c o 
por medio del presente para que 
aquellos a quienes pudiera interesar, 
presenten sus proposiciones en esta 
A l c a l d í a , con su jec ión al proyecto 
reformado, cuyos documentos se 
ha l l an a d i spos ic ión del que desee 
examinarlos en esta A lca ld í a , por 
t é r m i n o de quince d í a s . 
Bembibre , 16 de Enero de 1930. 
— E l Alca lde , E l o y Reigada. 
Alca ld ía constitucional de 
Garrafe 
S e g ú n comunica a esta A l c a l d í a 
el Presidente de la Jun ta vecinal 
de l pueblo de P e d r ú n , se ha apare 
cido en dicho pueblo el d í a 5 del 
actual , una vaca, pelo negro, alzada 
regular , con las s e ñ a s en el cuerno 
o asta derecha de 3, P , L , la que 
se hal la depositada en casa del ve-
cino de dicho pueblo D . Mateo Ban-
dera, i g n o r á n d o s e qu ien pueda ser 
su d u e ñ o , por lo que se ha de anun-
ciar en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a por t é r m i n o de quince 
d í a s , para el que se crea o just i f ique 
ser su d u e ñ o se presente a recogerla 
prev io él pago de los gastos ocasio-
nados. 
Garrafo, 10 de Enero de 1930.— 
' E l Alcalde , Atanasio Blanco. 
Alca ld ía conutitucionnl de 
Canalejas ' 
Acordadas en ses ión de 29 de D i 
c i e m b r é ú l t i m o por la Comis ión 
permanente de este A y u n t a m i o n t o 
varias transferancias de . c r é d i t o , 
queda el expediente expuesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a munic ipa l 
por t é r m i n o de quince d í a s , con 
arreglo a l ar t . 12 del Reglamento 
de Hacienda mun ic ipa l ; a d m i t i é n -
dose reclamaciones durante d icho 
plazo. 
Canalejas, 11 de Enero de 1930. 
— E l Alca lde , Gabrie l R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Peranzanes 
Se hal la expuesta, para oír recla-
maciones, hasta su t iempo regla- j 
montano en l a S e c r e t a r í a de este t 
Ayun tamien to , la r e l ac ión do m i- j 
yores contribuyentes en su n ú m e r o 
cuadruplo al de señores Concejales 
de esta Ccirporación, con derecho a 
elegir Compromisarios para Sena-
dores en las elecciones que pudieran 
verificarse durante el corriente a ñ o . 
Peranzanes, 12 de Pinero de 1930. 
— E l Alcalde , E m i l i o Iglesias. 
A ' c a l a í a constitucional de 
Turcia 
Aprobado por este Ayun tamien to 
el presupuesto mun ic ipa l ord inar io 
para el a ñ o de 1930, se ha l la ex 
puesto al púb l i co en la S e c r e t a r í a 
mun ic ipa l , por espacio de quince 
d í a s , a los efectos de o í r reclama 
ciones, con arreglo a lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 300 y 301 del. vigente 
Estatuto m u n i c i p a l . 
* * 
Formadas y aprobadas por este 
Ayun tamien to pleno las Ordenanzas 
para el a r b i t r i o sobre el consumo de 
bebidas espirituosas y de alcoholes y 
sobre los productos obtenidos de la 
t ier ra , e s t a r á n de manifiesto al p ú -
blico en l a S e c r e t a r í a del A y u n t a -
miento, por t é r m i n o de quince d í a s , 
para que durante los cuales puedan 
formular las reclamaciones que sean 
justas, ante la Comis ión ' munic ipa l 
permanente. 
Igua lmente queda expuesta al 
púb l i co y por el mismo plazo que 
los anteriores, la l is ta de famil ias 
pobres d é este M u n i c i p i o , con dere-
cho a la asistencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c o g r a tu i t a eñ él a ñ o de 1930, 
para o í r las reclamaciones que esti-
men convenioutes. . • ; 
T u r c i a , 10 de Enero de 1930.— 
E l Alca lde , Marcos A n t ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
Villaselán 
Formados los repartos de pastos 
o aprovechamientos d é ellos y el de 
bebidas y carnes para cubr i r las 
atenciones del presupuesto m u n i c i -
pal del a ñ o en curso, en sus c a p í t u -
los 2 .° y 10 de ingresos, se ha l lan 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a , por 
t é r m i n o do ocho d í a s , plazo suficien-
te para qne puedan examinarlos y 
presentar reclamaciones. 
V i l l a s e l án , 13 .le Enero de 1930. 
— E l Alca lde , Migue l C i r d o . 
ENTIDADES MENORES1 
Junta vecinal de Otero de Escarpiza 
Esta J u n t a vecinal , con la asam-
blea de vecinos de este pueblo, en 
ses ión ext raordinar ia del d í a 5 del 
actual y con el fin de a d q u i r i r fon-
dos para pagar la c o n s t r u c c i ó n de la 
obra de la casa h a b i t a c i ó n de l a se-
ñ o r a Maestra de este pueblo en cons-
t r u c c i ó n , a c o r d ó enajenar en p ú b l i c a 
subasta, dos lotes de terreno qne a 
c o n t i n u a c i ó n se des l indan: 
1. ° U n lote de terreno, en t é r m i -
no de este pueblo, s i t io de la Mata-
machado, de una e x t e n s i ó n superfi-
c i a l de 28 á r e a s , l i nda : Nor t e , An to -
nio R o d r í g u e z y M i g u e l G a r c í a Fer-
n á n d e z ; Este, el r i o Tuer to ; Sur, 
camino servidumbre y Oeste, servi -
dumbre . 
2. ° Otro lote, en e l mismo t é r -
mino y s i t io de la anter ior , de una 
e x t e n s i ó n superficial, de diez á r e a s , 
l inda : Nor te , con el lote anter ior ; 
Este, campo de L a Carrera; Sur, 
r ío y O^ste, l a huerta de As torga . 
3. ° Otro lote, en'.el mismo t é r -
raino y s i t io de la M a t i l l a , de una 
e x t e n s i ó n de 16 á r e a s , l i n d a : " Ñ o r t e 
y Este;," el r ío ; Sur, D o m i n g o Re-
dondo y Oeste, se rv idumbre . 
4 . ° Otro lote, en el mismo té r -
mino , s i t io d é San M i g u e l , de una 
e x t e h s i ó n ' d e 10 á r e a s , l i nda : por ' e l 
Nor te , José" Mosquera; Este, r í o ; 
Sur y Oeste, c a ñ a d a . . 
5. ° Otro lote, é n "el mismo té r -
mino y s i t io del Si t iadero, de una 
e x t e n s i ó n de 35 á r e a s , l i nda : Nor te , 
con el r ío de lá M a t i l l a ; E s t é , ' C l e -
mente del Otero; Sur y Oeste, con el 
t ío . 
L o que se ha'je p ú b l i c o por t é r m i -
no de quince d í a s para que el qu>> se 
crea perjudicado presente las recla-
maciones que sean justas. 
Otero de Escarpizo, 9 de Enero 
de 1930.—El Presideute, Manue l 
Alonso. . 
f < • V * * J 
L a Jun ta vecinal , " c r n la asam-
blea da vecinos de este pueblo, en 
ses ión del d í a 29 dt> Dic i embre de 
1929, a c o r d ó prorrogar el presu-
puesto munic ipa l o vecinal ordina-
r io aprobado para el actual ejercicio 
para que r i j a todo el a ñ o de 1930, 
por todas las cantidades en él con-
signadas, cuyo acuerdo queda ex-
puesto al p ú b l i c o en cas* del que 
suscribe, por espacio de quince d í a s 
para o i r reclamaciones. 
Otero de Escarpizo, 9 de Enero 
de 1930.—El Presidente, Manuel 
Alonso. 
Junta vecinal de TMS B a r r í a s 
Aprobado por esta J u n t a vecinal 
e l presupuesto ord inar io y las orde-
nanzas correspondientes, p . i ra el 
a ñ o de 1930, queda expuesto al p ú -
bl ico en el domic i l io del Sr . Presi-
dente de dicha Jun ta , por t é r m i n o 
de quince d í a s , para o í r reclamacio-
nes a los efectos que determinan los 
a r t í c u l o s 300 y 301 del v igente Es-
tatuto m u n i c i p a l . 
Los Barr ios , 31 de Dic iembre 
de 1929.—El Presidente, J o s é A n -
tonio G a r c í a . 
Junta vecinal de Herreros de J a m ñ z 
E n la ses ión celebrada por esta 
Jun ta el d í a 24 de Marzo del a ñ o 
1929 se a c o r d ó hacer e l deslinde de 
l a Vega de Abajo , por la parte Nor-
te y no pudiendo l levar lo a efecto en 
esa fecha se ha hecho en los d í a s 7 
y 8 de Enero de 1930. Reunidos to-
dos los vecinos se a c o r d ó hacer d i -
cho deslinde, dejando un camino 
e n t r é el deslinde y las fincas par t i -
culares de cuatro pasos de ancho, o 
sean cuatro metros. / 
L o q u é se hace p ú b l i c o por medio 
de la i n s e r c i ó n en el BOLKTÍN OFI-
CIAL para o í r reclamaciones, por el 
plazo de ocho d í a s a contar del d í a 
de la pub l i c ac ión en adelante. 
Herreros de Jarauz, 8 de Enero 
de 1930. E l Presidente, D a r í o 
G a r c í a . 
Junta vecinal de Sena 
N o habiendo satisfecho sus cuotas 
correspondientes al p r imer t r imestre 
del a ñ o actual, por a rb i t r ios de la 
J u n t » , sobre los ganados, a l g u n o » 
contribuyentes durante el periodo 
de cobranza voluntar ia , cuyos arb i 
t r ios se han adoptado para cub r i r 
las atenciones del presupuesto de 
esta Jun ta para el ejercicio en curso; 
con arreglo a lo dispuesto por los 
a r t í cu lo s 47, 49, 60, 51 y 71 de la1 
I n s t r u c c i ó n de r e c a u d a c i ó n y apre-
mio , el 30 y d e m á s concordantes del 
reglamento de 30 de Jun io de 1926, 
les declaro incursos en el apremio y 
recargo in i c i a l del 1'.) por 100 sobre 
sus respectivas cuotas, en la i n t e l i 
genoia de que si en t é r m i n o de cinco 
d í a s , a contar desde la p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio, no satisfacen Jos 
morosos el p r i nc ipa l , d é b i t o y recar 
go referidos, se e l e v e r á a u t o m á t i c a -
mente dicho recargo al 20 por 100 
del impor te to ta l del d é b i t o y con-
forme a lo dispuesto en el a r t í c u l o 
141 de la I n s t r u c c i ó n de 26 de A b r i l 
de 1900 por el encargado de seguir 
la e j e c u c i ó n . . 
Sena, 31 de Dic iembre de 1929.— 
E l Presidente, A g u s t í n F e r n á n lez. 
Junta vecinal de Vegas del Condado 
Formado por la Jun ta vecinal de 
m i presidencia e l proyecto de pre-
supuesto, o rd ina r io de ingresos y 
gastos para el a ñ o de 1930, queda 
de.manifiesto al p ú b l i c o por espacio 
de ocho d í a s en el domic i l io pa r t i -
cular del que suscribe y ocho d í a s 
m á s para o i r en contra del mismo las 
reclamaciones que se estimen per-
t inentes. 
Para debido conocimiento l o hago 
púb l i co por medio del 'presente. 
Vegas del Condado, 10 de Enero 
de 1 9 3 0 . - E 1 Presidente, D a v i d 
F e r n á n d e z . 
Junta vecinal de 
Oteruelo de la Váldoncina 
Aprobado en concejo abierto de 
este pueblo el presupuesto ord inar io 
formado para el ejercicio de 1930, 
e s t a r á de manifiesto al púb l i co en 
casa del Presidente, para o i r reola-
macknes , durante el plazo regla-
mentar io de conformidad a lo dis-
puesto en el Estatuto mun ic ipa l , 
Ueglamento de la Hacienda y d e m á s 
disposiciones complementarias. 
Oteruelo de la Va'doncinK, 13 de 
Enero de 1930.—El Presidente, 
Cecilio D í a z . 
MMnnsmcióN DE mm 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Francisco del R í o Alonso, Juez 
munic ipa l suplente de esta c iu -
dad, en funciones del de pr imera 
instancia por hallarse és te y el 
mun ic ipa l en uso de l icencia. 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de j u i c io declarat ivo de 
menor c u a n t í a , seguidos en este 
Juzgado a instancia de D . J o s é Gu-
t i é r r e z O r d á s , contra D . Fe l ipe Or-
d á s G a r c í a , que lo es de Tendal , 
se ha dictado la sentencia, cuyo en-
cabe/amieuto y parte disposi t iva 
son del siguiente tenor l i t e r a l . 
o Encabezamiento. — Sentencia. — 
E n la ciudad de L e ó n , a t re inta y 
uno de Dic iembre de m i l novecipn-
tos veint inueve; el Sr. D . A n g e l 
Barroeta y F e r n á n d e z de Liencres . 
Juez de p r imera i n s t a n i ñ a de esta 
ciudad y su par t ido: habiendo vis to 
los presentes autos de ju ic io decla-
ra t ivo de menor c u a n t í a , seguidos 
entre partes: de la una y corno de-
mandante, D . J o s é G u t i é r r e z Or . l á s , 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de" V i l l a c i l , d i r i g i d o por el 
Let rado D . L u c i o G a r c í a Mol ine r , y . 
de la otra y conio demandado,' don 
Fe l ipe O r d á s G a r c í a , vecino de Ten-
da l , Ayun tamien to de Valdefresno, 
declarado é h r e b e l d í a , sobre mejor 
derecho a varias fincas; y - _ _. 
Parte disposi t iva. — Fa l lo : Que 
estimando la demandado, intprpups-
ta por D . J o s é G u t i é r r e z O r d á s } -
debo condenar y condeno al.deman-
dado D . Fel ipe O r d á s G a r c í a , a re-
conocer al actor como d u e ñ o de las 
fincas descritas en el p r imer resul-
tando de esta sentencia, objeto del 
contrato privado de nueve de Sep-
t iembre de m i l novecientos v e i n t i -
siete, d e j á n d o l a s a su l ib re disposi-
c ión , y asimismo debo condenar y 
condeno a dicho demandado a abo-
nar a l actor ciento cincuenta pese-
tas, impor te de los frutos debidos 
perc ib i r en los dos a ñ o s m i l nove-
cientos veintisiete a rail novecien-
tos veint iocho y m i l novecientos 
veint iocho a m i l novecientos v e i n t i 
nueve, con expresa i m p o s i c i ó n de 
1 
costas al demandado, y por la rebel-
d í a de é s t e p u b l í q u e s e la cabeza y 
par le disposit iva de este fal lo en el 
BOLETÍN OFICIAL, si no se solkd'are 
su notifieiición p e r s o n a ' . — A s í por 
esta m i sentencia, defini t ivamente 
juzgando, l i . pronuncio , mando y 
fiimo. A n g e l B a n o é t a . — R u b r i 
cado .» 
Y para que s i rva de not i f icación al 
demando rebelde I ) . Fel ipe O r d á s 
G a r c í a , pongo el presente en L e ó n , 
a once de,Enero de m i l novecientos 
t re in ta de que doy fe: Francisco del 
E í o Alor:so. — E l Secretario j u d i 
c ia l , Ledo. L u i s fifosque P é r e z . 
/ ; O. P.—23. 
• * 
Don A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres , Juez de p r imera ins-
tancia de esta c iudad de L e ó n y 
su par t ido . 
. Por él presente hago saber: Que 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
del refrendante, se t r ami ta expe-
diente sobre suspens ión de pagos 
del comerciante.de esta ciudad don 
J o s é Q u i ñ o n e s G n t i é T e z , en .el cual 
y por providencia de esta fecha se 
ha acordado hacer p ú b l i c o conforme 
a lo dispuesto en el a r t í c u l o 10 de la 
v igen te ley sobre dicho p i o c f d i -
miento que p o n d r á n el suspenso o 
los acreedores que representen los 
dos quintos del total pasivo sol ic i tar 
que se sobresea ta l expediente o que 
se dec'are la quiebre del p r imero , 
cuyo plazo e m p e z a r á a contarse 
desde el d í a siguiente al do la in -
se rc ión de este edicto en el BOLETÍN 
OKICIAL de esta prov inc ia , toda vez 
que dicho suspenso e s t á declarado 
en insolvencia def in i t iva . 
Dado en L e ó n , a ocho de N o v i e m 
bre de m i ! novecientos ve in t inueve . 
A n g e l Barroeta.—El Sfcretar io j u 
d i c U l , Lodo. L u i s G-asqtte P é r e z . 
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Juzgado municipal de León 
D o n Ai sen io Arechavala R ive ra , 
Abogado y Secretario del Juzea-
do munic ipa l de esta ciudad. 
Certifico: Que en el j u i c io de fa l -
tas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte disposi t iva dicen: 
« S e n t e n c i a . — E a la ciudad de 
L e ó n , a t re in ta de Dic iembre de 
m i l novecientos vein t inueve; el se 
ñ o r D . Francisco del R í o Alonso, 
Jeuz munic ipa l suplente de la mis-
ma: vis to el presente j u i c i o de f a l -
las contra Pedro L ó p e z Sandina, 
cuyas d e m á s circunstancias perso-
nales ya constan, por lesiones cau 
sudas por mordedura de perro, ha 
hiendo s i d o parte el Min i s te r io 
F isca l ; 
Fa l lo : Que debo absolver y ab-
suelvo l ibremente a l denunciado 
Pedro L ó p e z Sandina, declarando 
las costas de oficio. A s í defini t iva-
mente juzgando, lo pronuncio,man 
do y firmo.—Francisco del R í o 
A l o n s o . — R u b r i c a d o . » 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo d í a . 
Y . para insertar en- el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p rov inc ia , a fin de 
que s i rva de not i f icac ión en forma 
a l a denunciante A d e l a - R o d r í g u e z 
Rubio y al perjudicado Adelber to 
H e r n á n d e z R o d r í g u e z , expido la 
presente visada por .el Juez en L e ó n , 
a t re in ta y uno de Dic iembre de m i l 
novecientos ve in t inueve . —Arsenio 
A r e c h a v a l a . - V . 0 B-.0:.EI Juez .mu-
n i c i p n l , A n t o n i o Guerrero. i 
Cédula de citación 
Por la presente fe c i ta a don 
A p o l i n a r Balbuena, en ignorado 
paradero, para que el d í a ve in t iuno 
del actual, a las once horas, compa-
rezca ante este Juzgado municipal ,-
sito en f\ Consistorio Vie jo de la 
Plaza Mayor , con el objeto de pres-
tar confes ión j u d i c i a l en el - juicio 
verbal c i v i l . a q u í pendiente a ins 
taucia de D . Manuel G a r c í a y Gar 
c ía , sobre pago de quinientas pese 
tas y costas, bajo los apercibimien-
tos legales de tenerle por conforme 
si no comparece. A s í lo a c o r d ó don 
A n t o n i o Guerrero Calzada, Juez 
munic ipa l de esta c iudad, por acia 
de esta fecha. 
Y para c i t a c ión del demandado, 
expido la presente en L e ó n , a i^uin 
ce de Eoero de m i l novecientos 
t re in ta . - E l Secretario, Arsenio 
Arechavala. y—"' 
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Alco'.ea P é r e z , Santiago; cecino 
que fué de Pobladura de ¡as Regue-
ras, cuyas d e m á s circunstancias y 
paradero actual se ignora , compa-
r e c e r á el d í a 22 del actual mes y 
hora de las diez de su m a ñ a n a , an-
te la Audiencia p rov inc i a l de L e ó n , 
a fin de asistir en concepto de test i 
go a las sesiones de j u i c i o oral en 
causa n ú m e r o 60 del pasado a ñ o , 
seguida en este Juzgado por tenta-
t i v a de homic id io y otros contra 
Manuel Mal lo S á n c h e z , y dos m á s , 
pues as í e s t á acordado en p rov iden-
cia de e s t é d í a , dictada en orden de 
l a Super ior idad, bajo apercibimien-
to que de no comparecer le p a r a r á n 
los perjuicios a que hubiera l u g a r . 
A s t o r g a , 1 5 de Enero de 1930.—. 
E l Secietario accidental , El ias Ra-
banal . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
H i d r o e l é c t r i c a del F o r m a (8 . A . ) 
E n cumpl imien to de lo precep 
tuado en el a r t icu lo 14 de los Esta . 
tutos, y por acuerdo del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , se convoca: a todos 
los accionistas a Jun ta , general 
ord inar ia para el d í a 2 de Febrero 
p r ó x i m o , en el local social, a las 
diez y seis horas, y para t ra ta r de 
cubr i r una vacante de Consejero y. 
cargo de Gerente. 
T a m b i é n se convoca a J u n t a ex-
t raordinar ia para el tn ismo d í a y 
hora de las diez y siete, para dar 
cuenta del arrendamiento de todos 
los bienes de la Sociedad, l levado a 
efecto por este Consejo. 
Vi l l anueva del Condado, 17 de 
Enero de 1930 .—El Presidente, 
Grabr ie l Llamazares. 
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